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「西側の谷」はW 1 ～ W 4 およびW51 ～
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「中央の谷」はC 1 ～ C 2 およびC51 ～














































「下部の谷」はD 1 ～D 2 およびD51～D54










































































たが，平均値で 5を下回ったのがW 1 ，C52
の 2 ヶ所，5.0 ～ 5.4にあったものはW 2 ，













点で 5 mS/mを下回る値が少なくとも 1回は
観測され，平均値でも「西側の谷」の 6ヶ所
すべて，「中央の谷」 5ヶ所中 2ヶ所，「東側
の谷」 8ヶ所中 2ヶ所，「下部の谷」 6ヶ所




























地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - 4.5 4.5 4.7 4.5 3.9 - - 4.9 4.2 4.4 4.4 0.1
W2 5.6 4.7 5.6 5.4 5.2 4.8 5.6 4.9 6.0 5.1 5.5 5.3 0.1
W3 5.6 5.3 5.5 4.9 5.5 5.0 6.0 5.6 6.0 4.7 5.4 5.4 0.1
W4 5.3 5.2 5.5 6.2 6.0 6.3 6.2 5.0 6.4 5.1 5.4 5.7 0.2
W51 - 4.9 5.2 5.5 5.8 7.2 5.9 5.2 5.7 5.2 5.4 5.6 0.2
W52 - 5.1 5.1 5.4 5.8 5.1 6.0 6.1 5.9 5.2 4.9 5.4 0.1
C1 7.1 5.9 6.2 6.3 6.0 6.0 6.5 5.2 5.8 5.7 - 6.1 0.2
C2 6.3 6.5 5.8 6.4 5.8 6.4 6.2 5.8 6.7 5.6 5.4 6.1 0.1
C51 - 5.3 5.1 5.3 5.5 5.0 5.9 5.8 5.7 5.7 5.3 5.4 0.1
C52 - 4.8 4.6 4.8 - 4.7 5.3 4.3 5.2 4.9 5.2 4.9 0.1
C53 - 5.2 - 6.0 6.0 5.9 - 4.9 6.1 6.3 5.5 5.7 0.2
E1 5.9 6.0 5.8 5.6 5.4 - 6.1 - 5.9 5.5 5.3 5.7 0.1
E2 7.5 - - 5.6 5.5 - 5.5 5.4 5.2 5.0 5.5 5.6 0.3
E3 6.9 5.7 6.4 7.0 6.0 5.7 5.8 5.8 5.0 5.0 5.5 5.9 0.2
E4 7.0 - 5.7 5.9 6.2 6.3 - - 5.7 4.9 5.1 5.8 0.2
E5 6.0 6.0 6.0 5.6 5.7 - 6.3 5.6 5.6 4.9 5.0 5.7 0.1
E6 6.1 5.6 - 5.5 5.5 5.5 5.9 5.5 4.8 5.4 5.3 5.5 0.1
E7 5.3 5.1 5.0 5.4 5.2 5.5 5.5 5.3 4.5 5.3 4.9 5.2 0.1
E51 - 5.9 5.8 6.0 6.1 5.3 6.4 6.4 5.1 5.1 5.4 5.8 0.2
D1 5.2 5.5 5.8 5.0 4.9 5.2 5.4 5.3 5.5 4.7 4.6 5.2 0.1
D2 7.1 5.7 5.7 6.0 5.8 6.7 6.1 5.9 6.2 5.2 5.5 6.0 0.2
D51 - 5.5 5.7 5.9 5.6 5.5 5.7 5.3 6.0 4.9 4.9 5.5 0.1
D52 - 6.1 6.0 6.2 6.1 5.6 6.5 6.5 5.2 5.1 6.4 6.0 0.2
D53 - 5.9 5.9 6.1 5.9 6.1 6.5 6.3 5.3 6.0 6.3 6.0 0.1









表 2. 東谷山山麓の南西湿地における各採水地点の電気伝導度 (EC) の測定値，平均値，




地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - 3.8 4.3 3.4 4.9 3.7 - - 3.9 3.8 3.7 4.0 0.2
W2 - 3.2 3.8 3.2 3.6 4.0 4.5 4.0 3.7 4.3 4.1 3.8 0.1
W3 - 3.7 3.7 3.4 4.7 4.1 4.1 4.3 4.9 4.8 4.1 4.2 0.2
W4 - 3.1 3.6 4.5 4.6 4.2 4.6 3.8 3.3 3.1 3.1 3.8 0.2
W51 - 4.0 3.9 3.5 3.2 4.9 3.8 4.4 4.3 4.4 4.2 4.1 0.2
W52 - 3.0 3.1 2.7 5.2 3.8 4.6 4.6 4.0 3.1 2.9 3.7 0.3
C1 - 7.3 12.2 6.8 7.6 5.5 6.3 6.1 4.2 4.0 - 6.7 0.8
C2 - 5.8 4.4 7.4 6.1 6.5 7.1 6.5 4.6 5.9 6.1 6.0 0.3
C51 - 3.3 3.3 3.5 3.3 3.4 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 0.0
C52 - 3.7 3.5 3.4 - 4.0 3.6 3.7 3.5 3.6 3.5 3.6 0.1
C53 - 3.8 - 8.2 6.5 5.6 - 6.0 5.2 5.3 5.6 5.8 0.4
E1 - 11.5 8.9 4.8 5.9 - 9.5 - 4.2 3.8 4.2 6.6 1.0
E2 - - - 5.5 5.0 - 5.8 5.8 5.3 5.4 5.5 5.5 0.1
E3 - - 23.5 77.4 12.7 19.3 7.9 7.6 4.7 5.2 4.4 18.1 7.7
E4 - - 6.7 6.4 10.6 9.4 - - 8.2 5.9 5.4 7.5 0.7
E5 - 11.7 10.0 4.9 5.5 - 14.6 8.8 4.7 5.2 4.0 7.7 1.2
E6 - - - 3.5 5.0 5.0 5.5 6.6 5.7 5.4 5.7 5.3 0.3
E7 - 4.4 4.2 4.4 4.5 4.2 4.1 4.4 4.3 4.4 4.2 4.3 0.0
E51 - 3.1 3.3 3.8 3.5 3.7 3.6 3.7 3.3 3.2 3.2 3.4 0.1
D1 - 4.3 10.5 4.2 3.3 2.9 2.8 2.9 2.5 2.5 2.5 3.8 0.8
D2 - 6.1 4.8 4.6 5.8 5.0 7.8 8.2 6.2 5.9 6.4 6.1 0.4
D51 - 3.5 6.0 2.5 3.0 2.5 3.3 3.2 6.1 2.6 3.3 3.6 0.4
D52 - 3.2 3.2 3.4 3.4 3.6 3.8 3.7 3.3 3.4 3.5 3.4 0.1
D53 - 3.2 3.3 3.6 3.6 15.1 6.0 5.0 3.8 3.2 4.0 5.1 1.1
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表 3. 東谷山山麓の南西湿地における各採水地点の Cl- 濃度の測定値，平均値，標準誤差 





地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - 3.0 3.2 2.8 4.6 3.5 - - 3.6 3.6 5.0 3.7 0.3
W2 5.3 3.6 3.1 4.0 4.1 4.5 5.0 3.8 3.6 3.7 4.7 4.1 0.2
W3 3.7 3.1 2.7 3.1 3.3 3.3 3.9 3.1 3.0 3.1 3.8 3.3 0.1
W4 4.9 4.0 3.2 3.5 3.8 3.8 4.6 4.4 4.1 3.9 4.8 4.1 0.2
W51 - 4.0 3.1 3.9 3.8 4.3 5.3 3.7 3.6 3.6 3.8 3.9 0.2
W52 - 3.2 2.7 3.3 3.4 3.6 4.4 3.1 2.8 2.9 3.0 3.3 0.2
C1 9.1 3.9 4.2 3.5 4.9 3.1 5.8 5.1 2.9 2.4 5.1 4.5 0.6
C2 5.9 6.1 5.3 - 5.7 5.6 7.1 5.4 5.4 5.2 7.1 5.9 0.2
C51 - 3.8 3.3 4.1 4.6 4.2 4.6 3.6 3.5 3.5 3.6 3.9 0.1
C52 - 3.4 3.3 3.9 - 4.0 4.2 3.5 3.3 3.3 3.6 3.6 0.1
C53 - 4.1 - 7.4 7.7 7.3 - 6.9 6.1 5.8 6.3 6.4 0.4
E1 7.6 7.8 6.7 8.4 9.2 - 9.7 - 5.3 5.3 7.4 7.5 0.5
E2 8.1 - - 8.2 8.0 - 8.1 5.9 5.6 5.7 7.3 7.1 0.4
E3 9.2 8.2 6.4 8.7 7.2 7.5 8.0 6.4 5.7 6.1 7.6 7.4 0.3
E4 7.8 - 6.8 8.4 7.9 7.0 - - 5.6 5.9 7.6 7.1 0.3
E5 5.8 8.2 4.5 5.2 5.6 5.0 5.9 4.2 4.0 - 4.8 5.3 0.4
E6 8.3 7.0 - 3.9 7.2 7.3 9.5 5.7 5.1 4.9 6.1 6.5 0.5
E7 5.2 5.6 4.6 6.1 5.3 5.6 6.1 4.6 4.6 4.5 5.0 5.2 0.2
E51 - 4.1 3.3 4.2 4.5 4.2 4.9 3.9 3.5 3.6 3.9 4.0 0.1
D1 4.1 3.1 2.7 3.9 3.7 5.4 5.5 5.1 4.4 3.9 4.6 4.2 0.3
D2 3.6 3.8 2.8 3.4 3.7 4.6 4.4 3.3 3.0 3.0 3.7 3.6 0.2
D51 - 2.5 2.4 2.8 3.5 3.5 5.6 3.9 2.7 2.8 3.4 3.3 0.3
D52 - 4.1 3.3 4.1 4.5 4.2 5.0 3.8 3.5 3.6 3.8 4.0 0.2
D53 - 3.9 3.3 4.1 4.3 3.7 4.7 3.6 3.2 3.3 3.7 3.8 0.2









表4. 東谷山山麓の南西湿地における各採水地点のNO3- 濃度の測定値，平均値，標準誤差 






地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - 4.3 3.0 3.9 4.2 2.4 - - 2.6 3.2 3.6 3.4 0.2
W2 0.1 0.4 ND ND 0.0 ND 0.0 0.2 0.5 1.1 0.9 0.3 0.1
W3 ND 0.0 ND ND ND ND 0.1 0.3 0.5 1.1 0.9 0.3 0.1
W4 ND 0.7 ND 2.5 0.6 0.1 0.1 0.3 0.5 1.1 0.9 0.6 0.2
W51 - 5.7 ND 0.4 1.2 0.1 0.0 0.2 0.5 1.1 1.5 1.1 0.5
W52 - ND ND ND ND ND 0.0 0.2 0.5 1.1 0.6 0.2 0.1
C1 0.1 0.1 ND 0.4 3.0 8.3 4.7 2.4 3.2 3.9 3.1 2.6 0.8
C2 ND 0.2 ND - ND ND 0.1 ND 0.5 ND 0.9 0.2 0.1
C51 - 0.8 0.3 1.3 0.4 1.5 0.2 0.4 0.9 1.5 2.1 0.9 0.2
C52 - 1.6 0.5 1.6 - 1.8 0.7 0.9 2.0 2.5 2.7 1.6 0.3
C53 - ND - 0.2 ND ND - 0.3 0.5 1.1 1.6 0.5 0.2
E1 ND 0.4 ND ND 0.0 - 0.0 - 1.1 1.8 1.3 0.5 0.2
E2 ND - - ND ND - 0.1 0.3 0.6 1.1 0.9 0.4 0.2
E3 0.1 0.2 ND ND 0.1 0.3 0.2 0.3 1.5 1.3 1.1 0.4 0.2
E4 0.1 - ND 0.5 0.0 0.3 - - 0.7 1.8 2.1 0.7 0.3
E5 ND ND ND 0.2 ND 0.0 0.0 0.2 0.8 - 1.3 0.3 0.1
E6 ND 0.1 - 0.7 0.4 0.8 0.3 0.4 0.6 1.2 1.2 0.6 0.1
E7 0.1 0.3 ND 0.2 0.2 0.5 0.2 0.3 0.6 1.3 1.0 0.4 0.1
E51 - 0.9 0.8 3.6 0.8 1.6 0.6 - - 2.7 - 1.6 0.4
D1 0.1 0.1 ND 0.3 0.1 0.5 0.1 0.8 1.2 2.0 2.5 0.7 0.3
D2 ND 0.1 0.1 ND 0.1 ND 0.1 0.2 0.5 1.1 0.9 0.3 0.1
D51 - 0.1 ND ND 0.1 0.0 0.1 - - 1.3 - 0.2 0.2
D52 - 0.7 0.7 3.4 0.7 1.5 0.5 0.9 2.0 2.6 2.6 1.5 0.3
D53 - 0.6 0.6 2.8 1.0 1.1 0.3 0.8 1.9 2.2 2.4 1.4 0.3
















表 5. 東谷山山麓の南西湿地における各採水地点の SO42- 濃度の測定値，平均値，標準誤




地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - 3.8 4.0 3.0 4.7 4.6 - - 4.9 4.8 5.9 4.5 0.3
W2 9.1 7.0 3.4 4.3 4.5 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 5.8 5.3 0.5
W3 4.3 4.1 3.5 4.2 4.9 3.8 4.9 4.2 4.3 4.5 5.6 4.4 0.2
W4 3.4 3.9 2.8 3.4 2.9 2.8 3.1 3.0 3.0 3.6 4.6 3.3 0.2
W51 - 3.3 2.8 4.0 4.2 4.5 4.9 4.3 4.7 4.7 4.5 4.2 0.2
W52 - 3.2 3.4 2.5 2.1 3.5 5.2 3.7 4.9 4.9 5.0 3.8 0.4
C1 4.3 4.3 2.7 3.4 3.4 3.8 4.3 4.1 4.1 4.1 4.9 3.9 0.2
C2 ND 0.7 0.7 - 0.9 0.2 0.4 1.0 1.1 1.1 1.2 0.7 0.1
C51 - 3.8 3.3 3.8 3.7 3.8 3.8 4.0 3.7 3.7 3.8 3.7 0.1
C52 - 4.3 3.9 3.9 - 4.7 5.0 5.1 4.8 4.8 5.0 4.6 0.2
C53 - 2.7 - 1.2 0.7 1.5 - 1.1 1.7 1.2 1.1 1.4 0.2
E1 3.8 2.1 1.7 3.3 1.7 - 1.3 - 3.0 3.1 3.3 2.6 0.3
E2 0.5 - - 1.1 1.5 - 1.4 1.5 1.6 1.5 1.6 1.3 0.1
E3 5.8 8.3 1.1 0.3 4.4 3.8 1.3 2.7 3.0 2.3 2.4 3.2 0.7
E4 1.1 - 0.8 1.4 0.9 5.1 - - 1.7 1.4 1.5 1.7 0.5
E5 0.9 0.9 0.8 1.3 2.6 1.2 0.7 1.7 2.1 - 2.0 1.4 0.2
E6 2.6 5.5 - 2.8 5.1 5.2 6.8 2.5 2.5 2.8 3.0 3.9 0.5
E7 6.2 6.4 5.5 6.4 5.7 6.4 6.1 5.9 5.9 5.8 5.7 6.0 0.1
E51 - 2.1 2.0 2.0 2.2 2.5 2.7 2.7 2.5 2.4 2.5 2.4 0.1
D1 1.3 4.4 1.0 2.6 2.9 1.6 1.5 1.0 0.8 1.0 1.1 1.7 0.3
D2 0.8 6.2 2.3 1.1 0.6 2.2 1.7 2.4 3.9 3.7 5.1 2.7 0.5
D51 - 2.2 0.2 0.5 1.3 1.4 2.6 1.4 0.6 3.9 2.4 1.6 0.4
D52 - 2.2 2.0 1.9 2.1 2.5 2.5 2.7 2.7 2.5 2.4 2.3 0.1
D53 - 2.4 2.1 2.2 2.3 1.0 2.9 3.2 3.4 3.2 2.9 2.6 0.2









表 6. 東谷山山麓の南西湿地における各採水地点の Na+ 濃度の測定値，平均値，標準誤差 




地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - 1.8 2.8 1.6 3.2 2.7 - 4.4 3.9 3.6 4.3 3.1 0.3
W2 4.4 3.0 2.9 2.8 3.2 3.3 3.3 4.4 4.0 3.9 4.1 3.6 0.2
W3 2.9 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 2.5 3.1 3.1 3.2 3.3 2.7 0.1
W4 3.2 3.0 3.4 1.6 3.5 3.1 3.0 3.2 2.8 2.7 3.0 3.0 0.2
W51 - 3.0 2.9 2.8 1.4 3.2 3.5 4.3 3.8 3.9 4.1 3.3 0.3
W52 - 2.2 2.5 2.0 2.2 2.3 2.6 3.1 3.1 3.1 3.2 2.6 0.1
C1 4.8 2.5 4.3 2.0 2.3 1.2 2.6 3.0 1.6 1.4 2.3 2.6 0.3
C2 3.1 4.8 5.5 - 6.0 6.1 6.1 7.0 6.1 6.4 6.9 5.8 0.4
C51 - 3.1 3.3 2.7 3.6 3.5 3.3 4.1 3.7 3.7 3.9 3.5 0.1
C52 - 2.6 2.8 2.6 - 3.0 3.1 3.5 3.3 3.3 3.4 3.1 0.1
C53 - 2.7 - 4.3 5.8 5.0 - 6.5 5.5 5.9 6.2 5.3 0.4
E1 3.8 4.9 6.6 4.9 5.8 - 5.9 - 5.3 5.1 5.6 5.3 0.3
E2 7.5 - - 5.6 5.1 - 6.0 6.7 6.5 6.4 6.9 6.3 0.3
E3 5.9 4.9 6.9 7.9 7.2 5.0 6.1 6.3 6.0 6.1 6.5 6.3 0.3
E4 7.0 - 6.5 6.2 7.2 5.3 - - 6.4 6.4 7.0 6.5 0.2
E5 6.6 9.1 7.4 5.1 5.5 7.4 7.4 6.7 5.1 - 5.6 6.6 0.4
E6 8.4 4.8 - 3.8 5.8 5.2 6.2 7.0 6.4 6.2 6.7 6.1 0.4
E7 5.6 4.6 5.2 5.0 5.5 5.0 5.1 6.2 5.7 5.5 6.1 5.4 0.1
E51 - 2.5 2.6 2.7 2.9 2.8 3.0 3.7 3.1 3.2 3.5 3.0 0.1
D1 2.6 2.3 3.1 2.5 2.0 2.1 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.3 0.1
D2 3.0 2.5 2.7 2.4 2.6 2.6 2.5 2.9 2.6 2.5 2.8 2.6 0.1
D51 - 2.4 3.1 2.1 2.3 2.0 3.0 3.1 2.5 2.8 3.3 2.7 0.1
D52 - 2.6 2.7 2.6 3.1 2.8 3.1 3.7 3.1 3.1 3.5 3.0 0.1
D53 - 2.6 2.7 2.5 3.0 2.5 3.0 3.4 2.8 2.9 3.3 2.9 0.1
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表 7. 東谷山山麓の南西湿地における各採水地点の NH4+ 濃度の測定値，平均値，標準誤




地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - ND ND ND 0.0 0.0 - 0.0 ND ND ND 0.0 0.0
W2 0.3 0.0 ND ND 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
W3 0.5 0.0 ND ND 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
W4 0.2 0.1 ND ND 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0
W51 - ND ND ND ND 0.0 ND 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
W52 - 0.1 ND 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 ND 0.0 0.1 0.1 0.0
C1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 ND 0.0 ND 0.1 0.0
C2 ND ND ND - 0.0 ND ND ND ND ND ND 0.0 -
C51 - 0.0 ND 0.7 0.0 ND ND ND ND ND ND 0.1 0.1
C52 - ND ND 0.5 - 0.0 ND 0.0 ND ND 0.1 0.1 0.1
C53 - 0.3 - ND 0.0 ND - 0.0 ND 0.0 ND 0.0 0.0
E1 ND 0.8 1.0 ND 0.2 - 0.3 - 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1
E2 0.7 - - 0.7 0.3 - ND 0.1 ND ND ND 0.2 0.1
E3 1.3 1.3 11.6 14.8 1.3 1.4 0.5 1.3 0.1 0.3 0.2 3.1 1.5
E4 0.1 - 1.2 1.3 1.5 1.6 - - 1.6 0.3 0.1 0.9 0.2
E5 0.7 5.3 2.5 0.3 1.5 2.9 4.5 1.5 0.2 - 0.0 1.9 0.6
E6 0.1 0.5 - 0.2 0.0 0.0 ND 0.0 0.0 0.0 ND 0.1 0.1
E7 0.0 0.1 ND ND 0.0 - ND ND ND 0.0 ND 0.0 0.0
E51 - ND ND ND ND 0.0 0.0 ND ND ND ND 0.0 0.0
D1 0.6 0.3 1.6 0.3 0.3 0.4 0.8 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.1
D2 1.5 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1
D51 - 0.5 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 0.1 0.4 0.3 0.1
D52 - ND ND ND 0.0 ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
D53 - 0.3 ND ND 0.0 ND ND ND ND 0.0 ND 0.0 0.0









表 8. 東谷山山麓の南西湿地における各採水地点の K+ 濃度の測定値，平均値，標準誤差 




地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - 1.0 0.9 1.3 0.9 0.6 - 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.1
W2 1.5 0.7 0.6 0.8 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.1
W3 1.2 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.1
W4 0.7 0.6 0.5 0.3 0.7 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.0
W51 - 0.7 0.6 0.8 0.2 0.6 0.6 1.0 0.7 0.8 0.9 0.7 0.1
W52 - 0.6 0.7 0.8 0.5 0.5 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.0
C1 2.2 1.6 2.1 3.2 2.5 2.1 1.6 1.8 2.0 2.1 1.4 2.0 0.1
C2 ND 0.9 1.1 - 0.9 1.0 1.2 1.4 1.3 1.4 1.5 1.1 0.1
C51 - 0.5 0.6 0.9 0.6 0.5 0.6 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.1
C52 - 0.5 ND 0.9 - 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.1
C53 - 0.6 - 1.9 1.5 1.5 - 2.1 2.1 1.7 1.8 1.6 0.2
E1 ND 1.1 1.8 1.3 1.2 - 1.4 - 1.0 0.9 0.9 1.1 0.2
E2 2.5 - - 2.0 1.1 - 1.1 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 0.2
E3 1.6 1.3 3.5 7.7 1.7 0.9 1.6 1.1 1.1 1.0 0.9 2.0 0.6
E4 1.3 - 1.5 1.9 2.0 1.6 - - 2.2 1.3 1.3 1.6 0.1
E5 1.7 3.7 2.0 1.3 1.4 2.2 3.0 1.7 1.1 - 1.1 1.9 0.3
E6 0.9 0.6 - 0.6 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.0
E7 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0
E51 - 0.2 0.4 0.6 0.3 0.4 0.5 0.7 0.5 0.6 0.7 0.5 0.0
D1 1.1 1.3 2.2 2.4 1.3 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 1.2 0.2
D2 1.8 1.1 1.1 1.2 1.0 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0 0.1
D51 - 0.8 0.7 0.4 0.4 0.5 1.0 2.4 1.4 1.0 1.4 1.0 0.2
D52 - 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.0
D53 - 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
















表 9. 東谷山山麓の南西湿地における各採水地点の Mg2+ 濃度の測定値，平均値，標準誤




地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 - 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0
W2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.0
W3 0.1 0.1 ND 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0
W4 0.5 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.1
W51 - 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1
W52 - 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0
C1 0.6 0.4 1.2 1.0 1.0 0.5 1.0 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.1
C2 ND 0.6 ND - 0.1 0.6 0.7 0.5 0.6 0.7 0.6 0.4 0.1
C51 - 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1
C52 - 0.3 0.2 0.2 - 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.1
C53 - 0.2 - 0.5 0.6 0.6 - 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.1
E1 ND 0.2 0.3 0.4 0.3 - 0.2 - 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1
E2 1.5 - - 0.5 0.2 - 0.7 0.4 0.6 0.9 0.9 0.7 0.1
E3 0.7 0.2 1.3 4.8 1.8 0.5 1.7 0.8 0.7 0.5 0.6 1.2 0.4
E4 0.7 - 0.4 1.1 2.0 0.8 - - 1.1 0.6 0.9 1.0 0.2
E5 0.7 2.6 1.3 0.7 0.3 1.0 2.7 1.2 0.4 - 0.6 1.2 0.3
E6 1.3 0.5 - 0.2 0.5 0.7 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.1
E7 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.0
E51 - 0.4 0.6 0.8 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.1
D1 0.0 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0
D2 0.7 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0
D51 - 0.3 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.1
D52 - 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 1.0 1.0 1.0 0.7 0.1
D53 - 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.6 0.0









表 10. 東谷山山麓の南西湿地における各採水地点の Ca2+ 濃度の測定値，平均値，標準誤
差 (S.E.) (単位: mg/l) 
 
採水日 2012 2013
地点 5/23 6/29 7/27 8/22 9/26 10/24 11/14 12/21 1/23 2/20 3/14 Mean S.E.
W1 - 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 - 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0
W2 0.9 0.2 ND 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.1
W3 0.2 0.1 ND 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.0
W4 0.3 0.1 ND ND 0.4 0.4 0.3 0.9 0.7 0.6 0.6 0.4 0.1
W51 - 0.4 0.6 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.7 0.9 0.5 0.1
W52 - 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.0
C1 4.3 1.6 7.4 1.8 5.2 2.4 6.5 5.6 3.4 2.7 5.3 4.2 0.6
C2 4.1 0.6 0.2 - 0.2 0.8 1.3 0.8 1.2 1.3 1.5 1.2 0.4
C51 - 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.6 0.5 0.3 0.1
C52 - 0.2 0.2 0.1 - 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.1
C53 - 0.1 - 0.2 0.7 0.7 - 2.1 1.9 1.9 1.8 1.2 0.3
E1 5.7 0.2 0.6 0.3 0.5 - 0.7 - 0.6 0.6 0.6 1.1 0.6
E2 3.2 - - 0.4 0.3 - 1.3 0.7 1.4 1.8 2.0 1.4 0.3
E3 1.1 0.4 4.0 19.7 5.9 1.2 0.5 1.0 1.0 0.6 0.6 3.3 1.7
E4 0.8 - 0.9 1.6 6.3 1.8 - - 2.0 1.0 1.2 1.9 0.6
E5 0.7 2.1 1.5 0.5 0.5 1.1 4.6 1.9 0.6 - 0.8 1.4 0.4
E6 2.5 0.5 - 0.3 1.0 1.2 1.6 2.4 2.7 2.5 2.2 1.7 0.3
E7 0.5 0.3 0.9 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0
E51 - 0.2 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.7 0.8 0.5 0.1
D1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.0
D2 4.5 0.4 1.1 0.8 2.0 2.1 2.5 4.4 3.6 3.3 3.5 2.6 0.4
D51 - 0.3 0.9 0.1 0.2 0.1 0.2 0.8 0.9 0.5 0.9 0.5 0.1
D52 - 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.1
D53 - 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.1
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